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В статье приведены данные, характеризующие степень поддержки 
молодежью Екатеринбурга деятельности руководства их города, 
Свердловской области и России. Описан уровень политического доверия 
представителей молодого поколения местным, региональным и федеральным 
властям. Представлены сведения о том, кто из политиков и почему является в 
глазах молодежи политическим лидером, а кто – политическим менеджером. 
Рассмотрено возможное влияние подобных политических ориентаций 
представителей молодежи на исход выборов.     
ABSTRACT 
 The article presents the data characterizing to what extent Yekaterinburg 
young people support the activity of the guidance of their city, Sverdlovsk region 
and Russia. The level of the youth political credibility to the local, regional and 
federal authorities is described. The data about who among politicians, according 
to the youth viewpoint, is political leader and who is political manager and why, 
are presented. The possible influence of such youth political orientations on the 
election results is explained. 
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В январе 2015г. кафедрой прикладной социологии Департамента 
политологии и социологии Института социальных и политических наук 
УрФУ в г. Екатеринбурге был проведено исследование на тему: 
«Политические ориентации молодежи мегаполиса в современной России». В 
опросе принимали участие студенты ведущих вузов столицы Среднего Урала 
и представители работающей молодежи в возрасте до 30 лет. Опираясь на 
часть полученных данных, можно сделать выводы о том, кем современная 
екатеринбургская молодежь видит сегодняшних руководителей своего 
города, а также Свердловской области и России в целом, – политическими 
лидерами или лишь политическими менеджерам. Поясним, что главное 
различие между лидером и менеджером состоит в том, что лидер выбирает 
курс развития (то есть создает желаемый образ будущего, а также 
разрабатывает стратегию осуществления мер, необходимых для воплощения 
этого образа в жизнь), а менеджер создает необходимые для реализации 
намеченного лидером курса условия, решая организационные, кадровые, 
финансовые и иные вопросы [1; С. 52]. Помимо этого, менеджер – это 
исполнитель воли лидера, не принимающий самостоятельные решения и 
действующий исключительно в рамках поставленных лидером задач. 
Полученные в ходе опроса данные свидетельствуют о том, что 
наибольший интерес представители молодежи проявляют к деятельности 
властей федерального уровня (таблица 1). Сами респонденты объясняют это 
тем, что именно на федеральном уровне принимаются «решения, в 
наибольшей степени влияющие на развитие страны», а деятельность 
регионального и местного уровней власти «при сегодняшней централизации 
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РФ, так или иначе, определяется федеральным центром». На слабый интерес 
молодежи к деятельности местных и региональных властей влияет и то, что 
она «гораздо меньше освещается в СМИ, нежели деятельность федеральных 
властей». 
 
Таблица 1. Распределение мнений респондентов по вопросу: 
«Деятельность какого уровня власти Вас интересует больше всего?»   
 
Варианты ответов Ответы, % 
1) федеральный уровень (Президент, Правительство 
РФ, Государственная Дума, Совет Федерации); 
74,5 
2) региональный уровень (глава, правительство, 
законодательный орган региона); 
5,6 
3) местный уровень (глава, администрация, 
представительный орган города); 
11,1 
4) я не интересуюсь деятельностью власти какого-
либо уровня. 
15,3 
 
Главной политической фигурой федерального уровня власти является 
В.В. Путин. И результаты исследования говорят о том, что, в целом, 
представители молодого поколения екатеринбуржцев считают нынешнего 
Президента России именно политическим лидером. Во-первых, политика 
нынешнего руководства России (олицетворением которого является, прежде 
всего, Путин) пользуется поддержкой (полной или частичной) 54,1% 
молодежи Екатеринбурга (таблица 2). Во-вторых, на момент проведения 
опроса за Путина уверенно готовы были проголосовать 60,2% молодых 
избирателей (без учета затруднившихся ответить, которые также могут 
сделать свой выбор в пользу нынешнего лидера России) (таблица 3). В-
третьих, Путин пользуется очень высоким доверием представителей 
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молодежи: в целом или, по крайней мере, частично ему доверяют, в общей 
сложности, 79,2% респондентов (таблица 4). В-четвертых, мнение Путина по 
политическим вопросам является наиболее значимым для 52,3% 
екатеринбургской молодежи (таблица 5) [2; С. 1709–1710]. 
     
Таблица 2. Распределение мнений респондентов по вопросу: 
«Поддерживаете ли Вы политику нынешнего руководства России?»  
 
Варианты ответов Ответы, % 
1) полностью поддерживаю 8,3 
2) скорее поддерживаю, чем не поддерживаю 45,8 
3) скорее не поддерживаю, чем поддерживаю 19,4 
4) полностью не поддерживаю 6,5 
5) затрудняюсь ответить 19,9 
 
Таблица 3. Распределение мнений респондентов по вопросу: «Если 
бы выборы Президента России проходили сегодня, проголосовали бы 
Вы за В.В. Путина?»  
 
Варианты ответов Ответы, % 
1) да 60,2 
2) нет 22,2 
3) затрудняюсь ответить 17,6 
      
Таблица 4. Распределение мнений респондентов по вопросу: 
«Насколько Вы доверяете Президенту РФ?»  
 
Варианты ответов Ответы, % 
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1) В целом доверяю 35,2 
2) Частично доверяю 44,0 
3) Не доверяю 15,7 
4) Ничего не знаете об их деятельности 0,0 
5) Затрудняюсь ответить 5,1 
 
Таблица 5. Распределение мнений респондентов по вопросу: «Чьё 
мнение по политическим вопросам является для Вас наиболее 
значимым?»  
 
Варианты ответов Ответы, % 
1) Президента РФ 52,3 
2) иных представителей руководства России 12,0 
3) руководства Вашего региона  3,7 
4) руководства Вашего города 4,2 
5) известных общественных деятелей 18,1 
6) известных политических деятелей 16,2 
7) религиозных деятелей 2,8 
8) друзей, знакомых 15,3 
9) коллег 10,2 
10) родственников 15,7 
11) ничьё 21,3 
12) иных лиц (напишите) 14,8 
   
В отличие о Президента, иные представители нынешнего руководства 
России рассматриваются представителями молодого поколения, скорее, как 
политические менеджеры, а не лидеры. В пользу этого свидетельствует тот 
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факт, что их мнение по политическим вопросам имеет значение только для 
12,0% молодежи. Помимо этого, даже Правительство РФ пользуется 
меньшим доверием молодых екатеринбуржцев, чем Путин: в целом или 
частично Правительству Д.А. Медведева доверяет, в общей сложности, 
66,7% опрошенных (таблица 6). Еще меньше молодежь Екатеринбурга 
поддерживает Федеральное Собрание РФ: Государственной Думе и Совету 
Федерации доверяет, в той или иной мере, 47,2% и 49,6% респондентов 
соответственно (таблицы 7 и 8).  
 
Таблица 6. Распределение мнений респондентов по вопросу: 
«Насколько Вы доверяете Правительству РФ?»  
 
Варианты ответов Ответы, % 
1) В целом доверяю 13,4 
2) Частично доверяю 53,2 
3) Не доверяю 25,9 
4) Ничего не знаете об их деятельности 1,9 
5) Затрудняюсь ответить 5,6 
    
Таблица 7. Распределение мнений респондентов по вопросу: 
«Насколько Вы доверяете Государственной Думе?»  
 
Варианты ответов Ответы, % 
1) В целом доверяю 8,3 
2) Частично доверяю 38,9 
3) Не доверяю 42,6 
4) Ничего не знаете об их деятельности 2,8 
5) Затрудняюсь ответить 8,3 
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Таблица 8. Распределение мнений респондентов по вопросу: 
«Насколько Вы доверяете Совету Федерации?»  
 
Варианты ответов Ответы, % 
1) В целом доверяю 10,2 
2) Частично доверяю 39,4 
3) Не доверяю 27,8 
4) Ничего не знаете об их деятельности 14,4 
5) Затрудняюсь ответить 8,3 
 
Нынешнее руководство Свердловской области (в лице, в первую 
очередь, Е.В. Куйвашева) не пользуется авторитетом и популярностью у 
молодежи Екатеринбурга. Во-первых, его деятельность одобряет (полностью 
или частично) только 39,3% опрошенных, в то время как 40,7% респондентов 
вообще затруднились с ответом (таблица 9). Во-вторых, как показано в 
таблице 5, лишь для 3,7% молодых екатеринбуржцев мнение руководства их 
региона по политическим вопросам имеет значение. Что касается нынешнего 
губернатора Свердловской области, то ни он лично, ни назначенное им 
правительство не могут похвастаться высоким доверием молодежи 
Екатеринбурга: Куйвашеву доверяет, в общей сложности, 46,8% 
респондентов, а правительству Д.В. Паслера – 44,0% (таблицы 10 и 11).   
 
Таблица 9. Распределение мнений респондентов по вопросу: 
«Одобряете ли Вы деятельность нынешнего руководства Вашего 
региона?»  
 
Варианты ответов Ответы, % 
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1) полностью одобряю 4,6 
2) скорее одобряю, чем не одобряю 34,7 
3) скорее не одобряю, чем одобряю 16,2 
4) полностью не одобряю 3,7 
5) затрудняюсь ответить 40,7 
 
Таблица 10. Распределение мнений респондентов по вопросу: 
«Насколько Вы доверяете главе Вашего региона?»  
 
Варианты ответов Ответы, % 
1) В целом доверяю 10,2 
2) Частично доверяю 36,6 
3) Не доверяю 30,6 
4) Ничего не знаете об их деятельности 12,5 
5) Затрудняюсь ответить 10,2 
 
Таблица 11. Распределение мнений респондентов по вопросу: 
«Насколько Вы доверяете правительству Вашего региона?»  
 
Варианты ответов Ответы, % 
1) В целом доверяю 4,6 
2) Частично доверяю 39,4 
3) Не доверяю 25,5 
4) Ничего не знаете об их деятельности 18,5 
5) Затрудняюсь ответить 12,0 
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Описанное отношение молодых екатеринбуржцев к действующему 
руководству Среднего Урала обусловлено, по их собственному признанию, 
тем, что они не видят реальной деятельности Куйвашева и его команды, а 
также мало интересуются ею. Губернатор Свердловской области в 
восприятии молодежи – это именно политический менеджер, назначенный 
«сверху» и обеспечивающий реализацию курса руководства России в 
регионе. 
Руководители Екатеринбурга в глазах молодых горожан не намного 
популярней руководителей регионального уровня. Например, Е.В. Ройзману 
в общей сложности доверяет 48,6% участников опроса, а возглавляемой А.Э. 
Якобом екатеринбургской администрации – 50,5% (таблицы 12 и 13). 
Ободряет деятельность руководства Екатеринбурга (полностью или 
частично) 40,8% представителей молодежи при 37,5 затруднившихся 
ответить (таблица 14).  
 
Таблица 12. Распределение мнений респондентов по вопросу: 
«Насколько Вы доверяете главе Вашего города?»  
 
Варианты ответов Ответы, % 
1) В целом доверяю 17,6 
2) Частично доверяю 31,0 
3) Не доверяю 27,8 
4) Ничего не знаете об их деятельности 13,0 
5) Затрудняюсь ответить 10,6 
Таблица 13. Распределение мнений респондентов по вопросу: 
«Насколько Вы доверяете администрации Вашего города?»  
 
Варианты ответов Ответы, % 
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1) В целом доверяю 11,1 
2) Частично доверяю 39,4 
3) Не доверяю 24,5 
4) Ничего не знаете об их деятельности 15,3 
5) Затрудняюсь ответить 9,7 
  
Таблица 14. Распределение мнений респондентов по вопросу: 
«Одобряете ли Вы деятельность нынешнего руководства Вашего 
города?»  
 
Варианты ответов Ответы, % 
1) полностью одобряю 4,2 
2) скорее одобряю, чем не одобряю 36,6 
3) скорее не одобряю, чем одобряю 17,6 
4) полностью не одобряю 4,2 
5) затрудняюсь ответить 37,5 
 
Одна из причин весьма сдержанного отношения представителей 
екатеринбургской молодежи к руководству их города, как и в случае с 
руководством Свердловской области, заключается в том, что молодые люди 
мало интересуются деятельностью Ройзмана и Якоба и мало о ней знают. 
«Двуглавому» руководству Екатеринбурга не респонденты доверяют еще и 
потому, что ни мэр, ни сити-менеджер не берут на себя реальной 
ответственности за развитие города, перекладывая её друг на друга. 
Ройзману не добавляет популярности и то, что, по словам опрошенных, он 
«дискредитировал себя, не выполнив свои предвыборные обещания». Мэра, 
не обладающего реальной властью, считают слабым. Также респонденты 
указывают на то, что руководство Екатеринбурга «зачастую решает 
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собственные вопросы, а не работает на благо города и его жителей». Таким 
образом, можно сделать вывод о том, что для молодых екатеринбуржцев 
Якоб – это политический менеджер, а Ройзман, не имеющий реальных 
управленческих возможностей, – это, скорее, номинальная политическая 
фигура, то есть не лидер и не менеджер. 
Результаты проведенного исследования показывают, что в глазах 
молодых екатеринбуржцев из всех политических руководителей, с 
деятельностью которых, так или иначе, связана жизнь екатеринбургской 
молодежи, только Путин (в силу как объективных, так и субъективных 
причин) является политическим лидером. Медведев, Куйвышев, Паслер, 
Якоб, Ройзман – это уже политические менеджеры (причем последний в 
полной мере не рассматривается молодежью и как менеджер), для которых 
выборы станут еще более серьезным испытанием, чем для Путина. Ведь 
именно представители нынешней молодежи будут составлять в ближайшие 
годы значительную часть электората, от голосования которой будут зависеть 
результаты, полученные на выборах тем или иным кандидатом. Перед 
политическими руководителями всех уровней в 2015г. стоит непростая (с 
учетом нынешних реалий) задача, как минимум, не потерять ту поддержку, 
которой оно пользуется у молодежи в настоящее время. Также политикам 
необходимо делать всё возможное, чтобы создать условия, которые 
способствуют росту их популярности у молодых избирателей 
непосредственно перед теми или иными выборами. 
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АННОТАЦИЯ 
Какими инструментами обладает рыночная демократия для снятия 
социальной напряжённости? Какое место образование и право занимают в 
управлении этноконфессиональной неоднородностью? Как предотвратить 
силовое обострение отношений? Ожидалось, что конфликты на почве 
различия религии и национальности в потребительском обществе сойдут на 
нет. Однако этноконфессиональная идентичность оказалась сильнее 
потребительских ценностей и её проявление заставили вновь говорить о 
столкновении цивилизаций. Какова социодинамика России в этом процессе? 
Откуда мы идём, какой социальный порядок создаём и какой образ будущего 
транслируем? Автор развивает идею, почему секуляризм и 
мультикультурализм ещё не исчерпали себя как социальный идеал. 
 
